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2.1.2 RESUMEN
La importancia de la investigación reside en develar el agua como elemento principal 
en el desarrollo de la vida y la ciudad, debido al avance urbano, han sido olvidados 
los vestigios que estructuraban el territorio y la urbe en sus primeras etapas como los 
canales. El objetivo del proyecto es revitalizar un sector del centro histórico de Lima, 
a partir de mostrar un canal que conduce agua desde el río Rímac. Este irrigaba tierras 
agrícolas y energizaba un Molino antiguo, que ahora se encuentra en desuso. El 
proyecto interviene el edificio y el espacio público alrededor de este con la finalidad 
de recuperar este recinto y ofrecer un uso cultural para el público en general. El 
desarrollo del proyecto ha estado estrechamente relacionado con el proceso de 
investigación histórico/arqueológico del canal. Ambos han sido llevados en paralelo a 
lo largo de todo el proceso del Proyecto de Fin de Carrera.  
El agua es vital para la vida y ha dejado un vestigio que no ha sido valorado, por lo 
que es necesario revalorar esta memoria del agua en la ciudad para recuperar el 
ecosistema urbano y su sentido histórico-cultural. Es importante visibilizar edificios 
que valoran y transforman el agua en la ciudad porque es un recurso vital, sin ella no 
hay vida en la ciudad. La memoria del agua en la ciudad revela oportunidades para 
mejorar la experiencia del espacio público en ella ofreciendo oportunidades para su 
regeneración hacia múltiples temáticas. La propuesta de este Proyecto de Fin de 
Carrera se concentra en tres de ellas: Agua, Memoria (valor histórico-cultural) y 
Ecosistema Urbano. 
2.1.3 DOCUMENTO PROYECTO DE FIN DE CARRERA ( PARTE 1) 



























































































































Sustentación Taller 9: Reactivación HUATICA: Recuperación de un Sistema hidro-productivo 
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EL CANAL HUATICA
La ciudad de Lima está ubicada sobre un profundo valle bajo el dominio de tres 
cuencas hidrográficas: Chillón, Rímac y Lurín.
El valle del Rímac y la ciudad de Lima deben su origen a un sistema milenario de 
canales que vivificó el borde costero de la ciudad, caracterizado por la ausencia de 
precipitaciones.
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La importancia de la investigación reside en develar el agua 
como elemento principal en el desarrollo de la vida y la ciudad, 
debido al avance urbano, han sido olvidados los vestigios que 
estructuraban el territorio y la urbe en sus primeras etapas 
como los canales. El objetivo del proyecto es revitalizar un 
sector del centro histórico de Lima, a partir de mostrar un 
canal que conduce agua desde el río Rímac. Este irrigaba 
tierras agrícolas y energizaba un Molino antiguo, que ahora 
se encuentra en desuso. El desarrollo del proyecto ha estado 
estrechamente relacionado con el proceso de investigación 
histórico/arqueológico del canal. Ambos han sido llevados en 
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OBJETIVO
El proyecto interviene el edificio y el espacio público alrededor de este con la finalidad 




 ECOSISTEMA URBANO: INCORPORAR
ESTRATEGIAS DE ESPACIO PÚBLICO
 ESTRATEGIA 1: Revelar el agua como un elemento articulador en el sitio
 ESTRATEGIA 2: Recuperar el canal como un elemento vivificador en el sitio
 ESTRATEGIA 3: Incorporar lo existente en la propuesta para reforzar su viabilidad y preservar su memoria.
 ESTRATEGIA 4: Aplicar estrategias de confort urbano para favorecer el uso del espacio y la permanencia en él.
PROPUESTAACTUAL
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PROPUESTA PROGRAMÁTICA
ESTRATEGIA 1:
 Conservar composición, 
volumetría y estructura original
ESTRATEGIA 2:
Conseguir un espacio renova-
do mediante la sustracción de 
algunas piezas e inserción de 




Optimizar el comportamiento 
energético del edificio me-
diante la puesta en valor de los 
dispositivos climáticos de ilu-
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ESTRATEGIAS DE EDIFICIO
 ESTRATEGIA 1: Conservar la composición volumétrica y estructura original del edificio.
 ESTRATEGIA 2: Recuperar el planteamiento funcional híbrido del edificio
 ESTRATEGIA 3: Plantear un uso público cultural que se vincule con el resto de la propuesta.
 ESTRATEGIA 4: Mostrar los elementos de la memoria del agua que el edificio aún conserva.
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PROYECTO - ESPACIO PÚBLICO
CORTE PROLONGACIÓN HUÁNUCO 
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PROYECTO - ESPACIO PÚBLICO
CORTE PROLONGACIÓN HUÁNUCO II
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VESTIGIOS DEL MOLINO DE AGUA
VISTA CAJA DE AGUA SANTA CLARA
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VISTA GALERÍA CANAL HUATICA
VISTA GALERÍA CANAL HUATCA
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA PROGRAMÁTICA
PROPUESTA NIVEL + 1.50
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA PROGRAMÁTICA
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA PROGRAMÁTICA
PROPUESTA NIVEL + 4.45
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA PROGRAMÁTICA
PROPUESTA NIVEL + 6.95
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